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STAT E OF M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
, Maine 
C . _/ Dare .. b/.bY.f<,d .... ... ... . 
Name ....... .... ~ . .......... ~c&.~ ............. ...... ....... .... ...... .......  
SmetAdd,ess .. JU:-.£ .. ~··· ..-J~ .. ........... ... .......... 
City m Town ... '3. ... . . / ... .... 92;1. ~ ............ ...... .............. . 
How long in United States .... .. . £. <'fr .. ··f'41 ···· .. t!l. .How long in Maine . . G . ',4 .. r-· 
Bom in C ~a .......................... ....  .Date of bicth c-J _:Ly/,ft:.; 
If manied, how many child.en ....... 9'. ......... ............ .................... ......  Occupation .~ .;;/;:~ 
N,une of employ« .. ;;O . . .. .  . ..... ~. ,'.".,,,...-, ~, ".'.%. - , · - ~ -;-
tPresent or last) (/ ~ ·'-·f·· ..-cr..r.~ ~7-· - '-··· ..... .... . 
A ddress of employer .......... .. .. ~... . . . . .... . ... . . 7 ............ ~ { -~ ..... ...... .. .. ... ...... .... ... . 
. -1. ldfa Enghshy ~ . .. . ....... Speak. ····u1 ............ Read~ ··· ·· ... ... W,it~ . .. . 
0th« languages . . .. ........ ~ .d ..... .. .. .. .. ..... ... .. .... ...... .... .... .... .. .... ... ...... .. .... ....... ....... . 
Have you made application fo, citfaenship? .. ... ... r ...... ........... ..... .. ......... ....... .. .. ... .. .. ........ . 
Have you ever had military service?--~-... .. . . ..... .. ... .. ........... .. .. ................... .. ............................ ................... .. 
If so, where? ............ .. ... ... ........... ...................... .. .... ........ ... When? .. ........ ....... ..... .... ...... .... ............ ... .... ...... ..... . .. .. .. . 
i!t~ ~ ~A 
Signatute.f · 3.,~ ...... 7'7 . /T. ;%"2j~ Jf/M 
Witness ... ;/)~_L _ .. 4.(~-- ....... -~~-I-ii( ~~ 
.A 
/VI AR I~ . ,, 
